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Les températures sont restées le plus sou-
vent inférieures aux normales sur l’ensem-
ble du territoire. Elles ont été particuliè-
rement basses pour la saison sur la moitié
est du pays. Moyennée sur la France, la
température mensuelle a été inférieure de
1,9 °C à la normale.
Les précipitations ont été très contrastées :
déficitaires du golfe du Lion au sud du
Massif central, en Bretagne et le long de la
frontière belge, elles ont été fortement excé-
dentaires en Corse et sur le piémont pyré-
néen. La pluviométrie a été proche de la
normale sur la majorité du territoire.
Les épisodes de vent fort n’ont pas été très
nombreux, sauf sur la pointe bretonne, le
sud de l’Aquitaine et le long de la chaîne
pyrénéenne ainsi que dans les domaines
du mistral et de la tramontane où ils ont été
plus fréquents que la moyenne.
L’ensoleillement a été très déficitaire sur un
grand quart nord-est du pays et sur les
Pyrénées. Plus généreux sur le delta du
Rhône et du Cotentin au nord de l’Aquitaine,
il a été excédentaire de 10 à 25 % en
Bretagne.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Météo-France DClim (1)  Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : < 1,3 °C à la normale
Février 2013
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 1,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 2,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : < 2,6 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Février 2013
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 2,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 1,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : < 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 1,5 °C à la normale
